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48 (550) 第142巻 第5･6号
空洞化現象が生じたのである｡もちろん,上記の簡単な数値だけで空洞化現象
の実証ができるわけではない｡それでも,海外からの援助をポンド地域に回し,
貿易拡大努力を放棄してきたこと,もしイギリスに空洞化が生じていたとして
それを阻止するような政策を政府が取っていたわけではないこと,といった傍
証には上記の数値はなりうるのである｡
米国もまたイギリスのみの救済を意識して膨大な資金援助をイギリスに与え
たのではなかった.ポンド支援ゐ負担を各国に分担させたかっただけのことで
あったOそこには依然として,戦後体制を支えるグローバルな米国の政治的意
志があったのである｡この点の分析は,次章の課題である｡
